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ОБРАЗОВАНИЕ - НОВЫЙ КУРС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
На протяжении последних лет, с целью того, что государство не может 
нормально функционировать без воспитания конкурентоспособных, высокооб-
разованных, культурно – просвещенных членов общества,  продолжается ре-
формирование и конструктивная работа политических структур в направлении 
совершенствования системы образования.  
Проводя активную политику, Председатель Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путин проанализировал и предложил стратегию развития нашего 
государства на ближайшие годы, в которой отметил значимую роль образования.  
Политика настроена в пользу квалификации, компетентности, конкурен-
тоспособности, культурной и поведенческой совместимости всех, кто прожива-
ет на территории России.  
Государственной экономике, по мнению В.В. Путина, необходимо при-
обрести инновационный характер путем повышения международной конкурен-
тоспособности высшей школы «как центра фундаментальной науки, и как кад-
ровой основы инновационного развития».  Курс политики направлен на рест-
руктуризацию всей отрасли профессионального образования, устойчивое фи-
нансирование университетских научных коллективов, создающих новые техно-
логии и новые продукты, и международный характер данных коллективов. 
Вышеизложенные тенденции нового курса государственной политики 
всецело основаны на мировом содружестве, всеобщем высшем образовании, 
развитии высокотехнологичного производства, активной научно – исследова-
тельской роли высших учебных заведений (ВУЗ).     
В силу значимой роли образования в дальнейшем развитии государства, 
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(РГППУ), продолжая образовательную деятельность и реализуя себя  в образо-
вательном пространстве, должен  следовать современному курсу государствен-
ной политики. Для этого, необходимо предпринять всевозможные меры по раз-
работке новейших внутривузовых институтов и образовательных программ, 
направленных на активную научную деятельность, освоение и создание совер-
шенно новых технологий и продуктов, в соответствии с требованиями «време-
ни». Выпускники такого ВУЗа смогут получить интересную хорошо оплачи-
ваемую работу, построить свою карьеру, а работодатели – решить вопросы по-
вышения конкурентоспособности своего бизнеса.   
Актуально развивать международные образовательные взаимосвязи, при-
нимать на обучение студентов различных национальностей, иных стран, что 
укрепит межгосударственные связи, обусловит межнациональное благополучие 
и взаимодействие этносов. 
В случае следования намеченному курсу государственной политики, го-
сударство обеспечит активное финансирование образовательной деятельности 
РГППУ, его научно – исследовательской работы. За счет обучению специали-
стов новейшим технологиям, востребованным и «гибким» образовательным 
программам,  успехов в научно – исследовательской деятельности, конкуренто-
способность нашего ВУЗа возрастет,  что выведет его на мировой уровень.  
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